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d'unii homba ja l'any 194Í; i, finalmenr, les 
victimes deis camps imzis (¡3: O,} l%i)). 
A mes d'aquestes relacions (per tipolo-
gies i poblé per ¡x)blc), IViltima pan del lii-
bre n'inciou dues mes en tümia d'apéndix; la 
primera es refereix ais 71 soldats mores en 
les instabíacions saniraries establertes a Olor 
en eis darrcrs mesos de la guerra, especial-
ment la Clínica Militar núm, 7, ais Escola-
pis; i la segona, a les 41 persones assassina-
des el 30 de gener de 1939 al Coliell (Sant 
Ferriol) per part de les forces republicanes 
en retirada. 
Ei Ilibre, dones, a mes de constituir un 
sobri homenarge a la memoria col-lectiva 
(sobri, perqué els autors no han volgut fer 
literatura en considerar que la contundencia 
de les xifres parlava per ella matcixa), és un 
magni'fic treball d'investigació, les conclu-
sions numériques del qual demostren que, al 
costat de les necessaries obres d'ambit gene-
ral, només els estudis detallats en espais 
geografics assequibles asseguraran uns resul-
táis íiables a l'hora J'avaluar el cost huma de 
la Guen^ Civil a Catalunya. 
Antoni Mayans 
Per conéixer 
Rusiñol 
D e literatura simbolista -própiament simbolis-ta-, en aquest pafs no en tenim gaire i, de la poca que tenim, una bona part és molt dolenta i 
molt mimética. La que Rusiñol va 
comengar a fer -com ens explica Margari-
da Casacuberta- el 1893 no ho era gens, 
mimética. Era, ben al contrari, molt .'ÍIÍI 
generis. De fet, segons coníessava a Raimon 
Casellas en una carta també citada per 
Casacuberta, ell no n'havia llegit cap, de 
simbolista. Pero havia easumat, a través de 
lectures ocasionáis i de converses, per on 
Santiago RUSIÑOL. 
Teatre simboíisia. 
A cura de Margarida Casacuberta. 
Edicions62, Batcelona, 1992. 
(«ElGarbeII",núm.40). 
anava aixó del simbolisme i, empeltant-ho 
damunt la tradició local de la literatura de! 
«cátala que ara es parla», va contcgir una 
versió molt personal de prosa poética sim-
bolista. No pas peí simple gust de fer-ho, 
sino amb la intenció Je contribuir també 
per aquesta banda a transmetre un missat-
ge, per a ell molt imponant, que anava 
difonent, al mateix temps, a través de les 
seves croniques de La Vanguardia, de les 
seves exposicions al Saló Pares, i del seu 
patrocini de les Pestes Modemistes de Sit-
ges i d'altres manifestacions semblants. El 
primer mérit de la llarga introduccio que 
precedeix aquesta edició escolar de quatre 
"LiCaixa" Les MHIors Obres de la 
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VÍCTOR 
CÁTALA 
SOLITUD 
Solitud és un deis punts 
culminants de \& narrativa 
catalana de totes les époques. 
De venda a totes les Ilibreries 
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textos dramatics de Rusiñol {Els caminants 
de la lena. Valeria que passa, El jardí aban' 
dünai, i Cigalcs i fonrtigiies) és, jiLStíiment, 
d'emmarcar moÍt bé en aquesc context 
l'acurat comentari deis textos mateixos. 
Pocs autors catalans moderns han fet 
vessar tanta tinta com Rusiñol amb uns 
resultats tan mlnsos. I el fet és que Rusiñol 
es mercix una sort niillor, perqué és un deis 
personatges que mes influencia han exercít 
sobre el desenvokipament de la historia 
cultura! d'aquest país. La cransformació 
mes important que ha tingut Uoc a Cata-
lunya, en els temps modems, en í'econo-
mia del tet arcistic i en la consideració 
social de l'arrista passa toca sencera per ell, 
com a mínim en les dues branques de la 
pintura i la literatura. Amb la cooperació 
de Casas -que no parlava, pero feia- i el 
recoliament d'Utrillo i Casellas, Rusiñol 
va aconseguir d'introduir a Barcelona el 
sistema de producció I consum de l'obra 
d'art vigent a les societats capitalistes mes 
avangades. Amh ell, ['artista va deixar de 
ser un artesa mes o menys glorifica! que 
trebailava, directament o indirectament, 
per encarrec i va passar a ser un professio' 
nal liberal amb control absolut sobre la 
seva professió i sobre el procés de produc-
ció de l'obra d'art. Amb eíl, l'activitat 
artística esdevenia una forma de producció 
per ai mercar, pero per a un mercar contro-
la! del tot per l'oferta. Aixo, Rusiñol va 
dur-ho a terme essenciahnenc en el canip 
de la pintura, que era el que a ell l'interes-
sava primordialment. La literatura, per a 
ell, era sobretot una activitat accessoria: li 
servia d'instrument per a assolir l'objectiu 
que acabo de descriure. Pero Fentusiasnie i 
la lucidesa que va posar en la seva cam-
panya van fer que, de rehot, se'n beneficies 
també la literatura i que ell mateix es tro-
bés tent-hi el mateix paper que feia per a la 
pintura. 
Comparac amb l'extrem on ha arribar 
el procés engegat, peí que fa a Catalunya, 
per ell mateix -l'extrem que una simple 
pila de maons hagi estat adquirida, a un 
preu elevadíssim, per un museu com la 
Tate Gallery i hi sigui exposada perma-
nentmenc només perqué l'apilament l'ha 
fet un artista en compres d'un manobre-, 
l'objectiu de Rusiñol era raonablement 
modest: un cop establert el principi basic 
que l'arcista és qui diu qué és i qué no és 
l'obra d'art i, un cop garantida per a aques-
ta una remuneració comparativament ele-
vada, ell estava plenament disposat a no 
dur mes lluny el procés d'enrariment del 
mercar. En contrapartida, esperava que es 
mantingués un nivell adequat de consum. 
1 aquí, la seva societat li va fallar: només 
en part en pintura, pero estrepitosament 
en literatura. A partir d'aquest pune, la 
historia es complica, perqué davant 
d'aquest fracas Rusiñol, l'escriptor, va 
comentar a trair-se a sí mateix, en decidir 
que en el camp de la literatura l'estratégia 
mes rendible, a Catalunya, no era pas la 
que eil havia seguit fins aleshores -la 
d'enrarir i encarir el producte-, .sino exac-
tament la contraria -la de multipÍicar-lo i 
abaratir-lo, en tots els sentits. I és precisa-
ment fins a aquest punt, fin.s al moment en 
qué descobrim Rusiñol intuint aixó i ame-
nazan! ja de prac!icar-ho sense deixar-s'hi 
anar encara, que la introdúcelo de Marga-
rida Casacuherta ens condueix, no a vol 
d'ocell i d'una Kmanera abstracta, com ho 
he fet jo, sino a passes comptades i resse-
guinc minuciosament les obres que son 
producte i manifestació del procés. El 
resulta! és un tex! iMuminador i eminenr-
men! didác!ic, com convé a la coMecció, 
pero !ambé una aportació importan! al 
coneixement de Rusiñol i de la literatuní 
catalana del !t)mbant de segle. 
Joan-LluísMARFANY 
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Actes de les primeres jornades 
d'estudi sobre la vida i l'obra de 
Caterma Albert i Paradís «Víctor Cátala» 
Treballs presentats a íes jornades celebrades a 
TEscala a la primavera del 1992 patrocinades peí 
seu Ajuntament i per la Diputació de Girona. 
Vint-i-cinc estudiosos hi ofereíxen mes d'una 
vintena d'aproximacions a divei'sos aspectos de la 
porsonaiitat i Tobra de Catarina Albert. 
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